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ABSTRAK 
 
Ani Sunarni. K5613013. PENERAPAN RAGAM ALAT BANTU UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PERMAINAN BOLAVOLI PADA 
KELAS X MIPA 1 SMA N 2 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bermain 
bolavoli dengan penerapan ragam alat bantu pada siswa kelas X MIPA 1 SMA N 
2 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. 
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Mipa 1 
SMA N 2 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. Jumlah siswa 38 anak, yang 
terdiri dari 16 siswa dan 22 siswi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini diantaranya melalui tes praktik dan observasi lapangan. Data 
penelitian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data meliputi jenis data, 
teknik data dan teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan ragam alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar bermain bolavoli dari prasiklus 
ke seiklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada prasiklus belum 
menggunakan alat bantu pembelajaran dalam mempelajari teknik dasar bermain 
bolavoli,yaitu pasing atas, pasing bawah, dan servis atas. Sehingga keterampilan 
bermain bolavoli siswa masih rendah dan hasil belajar bermain bolavoli siswa 
kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang cukup 
signifikan dari prasiklus ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Pada prasiklus, siswa 
yang tuntas mencapai 42,11%. Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 
65,79%. Sedangkan pada siklus II, siswa yang tuntas mencapai 71,05%.  
Simpulan penelitian ini adalah bahwa melalui penerapan ragam alat bantu 
dapat meningkatkan hasil belajar bermain bolavoli pada siswa kelas X MIPA 1 
SMA N 2 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci : Hasil belajar, bermain bolavoli, alat bantu pembelajaran 
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ABSTRACT  
 
Ani Sunarni. K5613013. THE IMPLEMENTATION OF VARIOUS TOOLS 
TO INCREASE THE RESULT OF LEARNING VOLLEYBALL GAME IN X 
GRADE OF MIPA 1 BOYOLALI 2 SENIOR HIGH SCHOOL LESSON 
LEARNING 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, June 2017. 
 
This study aims to improve the learning outcomes of playing volleyball 
with the application of various tools in the student of class X MIPA 1 SMA N 2 
Boyolali academic year 2016/2017.  
The subject in this study were student of class X MIPA 1 SMA N 2 
Boyolali academic year 2016/2017. The number of students are 38, consisting of 
16 male students and 22 female students. The data collection technique used in 
this study including through practice test and field observation. The research 
data collected through by the data collection technique, which are data types, 
data technique and data collection techniques. 
The results of this study showed that through the application of various 
learning tools can improve the result of learning to play volleyball. It can be seen 
from the pre-cycle percentage pre-cycle to cycle I and cycle I to cycle II. The 
learning process in precycle has not used learning aids in learning the basic 
techniques of playing volleyball, namely the upper, lower and upper serve. So the 
skills of playing volleyball students are still low and the result of learning to play 
volleyball students less than the maximum. In this analysis obtained the 
significant result from pre-cycle to cycle I and cycle I to cycle II. In precycle, 
students success to complete the ask with percentage around 42.11%. In cycle I, 
65.79%. Either in cycle II, students can be reached 71.05%. 
It can be conclude of this study is that through the application of various tools 
can improve the learning outcomes of playing volleyball in the students of class 
X MIPA 1 Boyolali 2 Senior High School academic year 2016/2017. 
 
  Keywords: Learning outcomes, playing bolavoli, learning aids 
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MOTTO  
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